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Аннотация. Рефлексивное в своей сути высшее образование служит целям воспитания лично-
сти, раскрытия личностного потенциала у обучающейся молодежи. Под личностным потенциалом 
нами понимается синергия личностных и субъектно-когнитивных возможностей человека к самоиз-
менению, самораскрытию, саморазвитию в современных мобильных и рискогенных практиках. Клю-
чевую роль в личностном потенциале играет такой субъектно-когнитивный предиктор как рефлек-
сивность. Одной из целей проводимых нами в высшей школе социально-психологических исследова-
ний стала экспликация фактора рефлексивности у обучающейся молодежи в условиях наличных со-
циальных проблем. 
Ключевые слова: личностный потенциал, мобильность, рефлексивность, самоидентичность, 
обучающаяся молодежь 
 
Сегодня молодежь, в том числе студенческая, для личностного конституирования выбирает 
мобильность как самую авторитетную и абсолютную ценность в пирамиде ценностно-смысловых 
предпочтений, что отличается от традиционной для российского сообщества модели ценностных 
приоритетов. Действительно, мобильность – это доминирующий способ социального бытия, суще-
ственный признак современных социальных реалий. Мобильность стала атрибутивным признаком 
всех современных практик. В субъектном измерении она полагает стартовую готовность ко всяким 
изменениям, инновационную заданность, приспособляемость и проектность актов мышления. Для 
личностного конституирования мобильность осмысливается как та напряженность (рациональная и 
иррациональная, осознанная и неосознанная, рефлексивная и арефлексивная), которая ускоряет субъ-
ектно-объектную интерактивность, динамизм индивидуальных и социальных взаимополаганий, как 
то адаптивность, успешность и т.д. Выбор мобильности в качестве ценностного «маяка» предполага-
ет в личностном профиле человека наличия таких качеств как доверие (высокая степень доверитель-
ности), коммуникационный потенциал, толерантность к неопределенности и др. 
Однако, для личностного становления, раскрытия личностного потенциала такой выбор в ка-
честве базовой ценности «мобильности» вне «заточенности» на собственно личностные конститути-
вы (автономия, ответственность, поступок, позитивная самоидентичность) и на духовно-
нравственные ценности (человеколюбие, справедливость, достоинство) не позволяет удержать це-
лостность личностного бытия человека, определенность самоидентичности, собрать себя самого с 
помощью рефлексивной оси, защитить собственные границы. Следует вспомнить, что личностный 
контур проявляется как особенность «быть собой», «самоявленность», резонировать и объективиро-
вать себя в Другом. А интерес к духовности и нравственности является следствием желания само-
определиться, найти собственный путь в жизни, стать сувереном над самим собой. Именно духовно-
нравственные ценности формируют позитивную, определенную и непрерывную самоидентичность 
личности (персональную идентичность). 
В своем классическом понимании идентичность предстает как устойчивый способ онто-бытия 
человека, как константа его субъектности, рефлексивное ядро личности. Самоидентичность удосто-
веряется как констелляция в человеке смысловых структур бытия, форм социальности. В контексте 
глобальных трансформационных процессов, форсажного ускорения мировой динамики, на фоне 
множественных социальных идентификаций, появления глобальной идентичности, которая маркиру-
ется как пристрастие к мобильности, становление и сохранение самоидентичности как аутентично-
сти, само-тождества, само-подобия, подлинности становится одним из возможных векторов сохране-
ния личностного конституирования и раскрытия личностного потенциала. 
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Вместе с открытием для себя подлинной человеческой природы, обретения своей целостности 
самоидентичность – это рефлексивное психоэмоционально существенное для человека самоотнесе-
ние себя с собой. Выстраивание подлинного само-образа требует фундаментальности собственных 
конструкций. Без наличия духовной плодотворности, духовно-нравственных, гуманитарно ориенти-
рованных ценностей невозможно не впасть в обман и самообман и иметь желание быть самим собой, 
уникальной индивидуальностью, самостью, экзистировать аутентичность,конструировать личност-
ную автономию. Самоидентичность – первооснова личностного становления, конституирования, по-
тенцирования. Если речь идет о позитивной идентичности, то её наличное бытие указывает на це-
лостность, устойчивость как меру «Я-идентичности» и социальных идентификаций. Позитивная 
идентичность обеспечивается выбором проектного, конструктивного, ценностно-оправданного обра-
за. Диалоговый формат с самим собой и с Другим удостоверяет и коннотирует такую идентичность. 
Личностное конституирование основано на таком субъектно-когнитивном качестве как 
рефлексивность (Лефевр, 2003; Карпов, Пономарева, 2000; Семенов, Степанов, 1989; Аникина, 2010). 
Философский дискурс соотносит рефлексивность с поиском смысла как единства цели и ценностей 
человеческого существования. Поиск «вечного», безусловного, трансцендентного, универсального 
смысла до нашего времени был вектором социокультурной эволюции. Однако, подтачиваемый 
ценностями и целями глобализации современный информационно-технологический мир редуцирует 
«вечные» цели и универсальные ценности к «убогому» потребительству и «бесславной» конечности, 
чем провокатирует бессмысленность существования, разрушает веру в целостность мира и в 
гуманитарно-рефлексивный потенциал человека как части единого мирового процесса и порядка. 
Здесь философская рефлексия предстает как способ раскрытия субъекту начала его собственной 
устойчивости и веру в человечность. В широком смысле рефлексия выступает как 
самодетерминированный акт самопознания и самопонимания, заключающийся в критическом 
размышлении над само-деятельностью, а также в способности к анализу, оцениванию, сравнению и 
трансформации свои «деяний» во внешней ситуации. Умение подняться над разворачивающейся 
ситуацией (или контекстом), мета-обозрить её –признак рефлексивности. В современной философии 
различают рефлексию в её множественных формах как познавательный процесс (Лазарев, Лебедев, 
2016). В первую очередь, «когнитивность» рефлексивности демонстрирует себя как сравнительный 
анализ с такими логическими операции как различение, анализ, синтез. 
В первичном своем значении рефлексия – это критическое мышление и в отношении Я, и в 
отношении не-Я, выражаясь «философски» - «сомнение в очевидном». Рефлексию осуществляет 
«субъектность» человека. Субъект как бы находится в метапозиции, становится «выше» наличной 
ситуации. Сущностная характеристика субъекта в его «субстанциальности», возможности быть 
самоисточником. Самовоспроизводимость субъекта говорит о его движении, изменении, развитии. 
Постнеклассическая научная методология различает субъекта как независимого от внешних факторов 
начало. Он имманентен Универсуму как современной картине мира. Признаками субъекта являются 
его существование, целостность, нацеленная на осуществление деятельности мотивация. 
Рефлексивность – индикатор не только становления субъектности, но и личностного 
конститурования человека, его самоидентичности. Без рефлексии невозможно становление 
экзистенциально-личностных составляющих - аутентичности, самости, самоидентичности, 
автономии, суверенности, индивидуализации человека. В корзине рефлексивности - адаптационная, 
регуляционная, коммуникационная функции. Последняя функция демонстрирует, что рефлексия как 
способность к самопониманию, определяет «тональность» понимания. Другого в коммуникации, тем 
самым происходит конструирование определенного стиля коммуникации. Рефлексивные 
коммуникации «адекватны» ситуациям, которые называют нестандартными, нелинейными, 
открытыми, проблемными или иначе говоря рискогенными, так как они мобилизуют личностные и 
субъектно- когнитивные ресурсы для принятия релевантных решений. Усиливается воздействие 
фактора рефлексивности именно в современном социальном мире, который презентируется как 
пространство с интенсивными технологими реальных и виртуальных коммуникаций. Здесь 
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рефлексия «взывает» к пронизывающим все типы коммуникаций доверию, которое мыслится как 
условие и результат диалога всех субъектов по коммуникации. Можно утверждать, что рефлексия 
навязывает и диктует свою властность в коммуникациях. Весь функционал рефлексии синергийно 
порождает активность и играет мобилизационное значение, раскрывая личностный потенциал 
человека (Карпов, Пономарева, 2000). 
Потенциал личности – это способность к самоизменению, саморазвитию, к самораскрытию 
своих внутренних «латентных» ресурсов. Он коннотируется как акт развития, а всякое развитие, со-
гласно диалектике есть переход потенциального в актуальное, возможного в действительное. 
Потенциация - это актуализация потенциально наличного (состояния). Иначе говоря, актуали-
зации того, что дано, что феноменально явленно, генотипически или иначе заложено. В современном 
философско-персонологическом дискурсе личностный потенциал эксплицируется через концепт «ав-
топроектирование» (Тульчинский, 2009). В психологических исследованиях он раскрывается как ин-
тегральная характеристика уровня личностной зрелости, где ключевую роль играют автономия (са-
модетерминация) ответственность, рефлексивность (Личностный, 2011). Мы под личностным потен-
циалом понимаем синергийный эффект личностной и субъектно-когнитивной возможности человека 
к самоизменению в наличной социальной ситуации. Личностному потенциалу имплицитны такие со-
ставляющие как автономия, рефлексивность, самоидентичность, ответственность (Евстифеева и др., 
2015, 2016). Их комплементация задает рефлексивно- смысловую перспективу личности в трансфор-
мирующихся социальных реалиях и рискогенных современных практиках, позволяет определить 
свои координаты личности в социальной траектории. 
Учитывая, что высшее образование, включающее в себя обучение и воспитание, рефлексив-
ное в своей сути, призвано развивать личность, раскрывать её положительную самоидентичность, 
наращивать личностный потенциал у обучающейся молодежи с помощью такого субъектно-
когнитивного предиктора как рефлексивность, нами проводятся социально-психологические иссле-
дования. Они посвящены выявлению «фактора рефлексивности» у обучающейся молодежи и апроби-
руют заявленные теоретические положения о значимости рефлексивности в раскрытии личностного 
потенциала и в контексте решения наличных социальных проблем. 
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Abstract. The reflexive higher education in the essence serves the purposes of education of the per-
sonality, disclosure of personal potential at the studying youth. Personal potential us is understood as synergy 
of personal and subject and cognitive opportunities of the person to self-change, self-disclosure, self-
development in modern mobile and riskogenny practicians. A key role in personal potential is played by such 
subject and cognitive predictor as reflexivity. The reflexivity factor explication at the studying youth in the 
conditions of cash social problems became one of the purposes of the social and psychological researches 
conducted by us at the higher school. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования динамики близких от-
ношений мужчины и женщины. В качестве показателя развития отношений предлагается рассматри-
вать психическое состояние партнеров и его изменение. В эмпирическом исследовании приняли уча-
стие пары, состоящие в близких отношения больше от года до двадцати трех лет. Были получены ре-
зультаты об изменение психического состояния партнеров по мере развития их близких отношений. 
Ключевые слова: близкие отношения, эмоциональные состояния, динамика отношений, 
стресс, любовь 
 
Близкие отношения – это вид межличностных отношений. Отношения могут быть субъектив-
но и объективно близкие. Для нас представляют интерес субъективно близкие отношений мужчины и 
женщины. Как отмечает ряд авторов (Юнг,1995; Куницына, 1991; Екимчик,2017), в них отдельные 
процессы и состояния неосознанны, особенно в период становления. 
Многогранность феномена близких отношений не вызывает сомнения и дает широкий про-
стор для исследований. Мы акцентируем внимание на их содержательном аспекте, который включает 
в себя: знание о себе и партнере, установки; положительные, отрицательные и амбивалентные чув-
ства, в частности любовь и / или враждебность, эмоциональные состояния (близость, интимность, 
чувствительность, удовлетворенность собой, партнером, отношениями и другие); поведение и взаи-
модействие партнеров (Екимчик, 2016). 
Близкие гетеросексуальные отношений – это взаимоотношения двух индивидуумов, которые 
не являются статичными и тождественными друг другу в своих состояниях и поведенческих актах, 
изолированными от социального контекста. При этом они стремятся к переживанию интимности, 
взаимности и единения с партнером. Преодоление данного противоречия лежит в основе развития 
близких гетеросексуальных отношений, в ходе которой они укрепляются и переходят на новый уро-
вень или распадаются. Динамические аспекты близких отношений анализировались в отдельных ра-
ботах в отечественной психологии (Л.Я. Гозман, А.А. Кроник, К.А. Бочавер, Т.Л. Крюкова, О.А. 
Екимчик), более обширно в зарубежной науке (Р. Стернберг, Э. Бершид, П. Реган, Ф. Шейвер и др) в 
рамках теории привязанности, когнитивно-поведенческого подхода, концепции «Любовь- история». 
В рамках данного исследования мы попытались соотнести динамику близких гетеросексуаль-
ных отношений с эмоциональными состояниями их субъектов. 
Гипотеза: маркерами изменения близких гетеросексуальных отношений являются эмоцио-
нальные состояния в паре. 
